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	Ilmu lebih berharga dari pada harta yang berlimpah.
	Mendidik yang baik adalah memberi contoh-contoh yang nyata.
	Hari kemarin adalah kemenangan, hari ini kenyataan dan hari esok adalah harapan.
	Bekerjalah semaksimal mungkin seakan masih akan hidup seribu tahun lagi.
	Janganlah banyak bicara karena orang yang banyak bicara tidak mempunyai waktu berpikir lebih matang.
	Pergunakan waktumu sebaik mungkin, jika engkau mengerti sesuatu janganlah jauh mencarinya.
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Adapun penyusunan dari karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dengan ditetapkan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk merai derajat Diploma tiga bidang informatika.
Selanjutnya dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik lanngsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dan ucapan terima kasih ini ditujukan kepada :
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